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บทนํา
 เมือ่กลาวถงึ “ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน” แนนอนวา ประเทศ
ในสมาชิกอาเซียนจะตองเตรียมความพรอมเพื่อเรียนรูตอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่
สงผลโดยตรงเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมของประเทศ การสรางประชาคมอาเซยีน
ใหเขมแขง็ไดนัน้จะมุงเนนพฒันาเพยีงดานเศรษฐกจิ หรอืดานใดดานหนึง่ไมได จาํเปน
ตองพฒันาประชาคมอาเซยีนดวยความเขาใจถองแท หากพิจารณาตามหนึง่ในเสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน คือ ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางอัตลักษณอาเซียน อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียน และ
การสงเสริมการสรางสรรควัฒนธรรมอาเซียน จะเห็นวาวัฒนธรรมนั้นเปนสวนสําคัญ
อยางย่ิง ทาํใหสังคมมคีวามเขมแขง็และเจริญมัน่คงไดเชนนีแ้ลว การสรางความเขาใจ
คนอาเซียนจริงๆ จึงตองเขาใจวัฒนธรรมและเครื่องมือที่จะทําใหเราเขาถึงความคิด
และหลักการดําเนินชีวิตของคนประเทศนั้นๆ และภาษิตซึ่งเปนส่ิงที่ตกผลึก และ
สะทอนอัตลักษณตัวตนและความเปนชาติของกลุมชาติพันธุไดเปนอยางดี
ขอมูลเบื้องตนของหนังสือ
 หนงัสอืโลกทศันของคนพมาจากภาษติ ผูเขยีนคอื ดร.ศริพชัร ฌานเชาวธรรมน 
อาจารยประจาํภาควชิาภาษาตะวนัตก คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลยันเรศวร และ
มิง่ ตนัดา เตง (ซึง่ตอไปจะเรียกวา ผูเขียน) จดัพมิพโดย มหาวทิยาลยันเรศวร จาํนวน 
213 หนา 
โครงสรางของหนังสือ
 โครงสรางของหนังสือมีจํานวน 6 บท คือ บทที่ 1 บทนํา มีเนื้อหาจํานวน 
11 หนา บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีเนื้อหาจํานวน 12 หนา บทที่ 3 
โลกทศันเกีย่วกบัมนษุย มเีนือ้หาจาํนวน 58 หนา บทที ่4 โลกทศันเกีย่วกับธรรมชาติ 
มีเนื้อหาจํานวน 30 หนา บทท่ี 5 โลกทัศนเก่ียวกับศาสนาและส่ิงเหนือธรรมชาติ 
มีเนื้อหาจํานวน 29 หนา และบทที่ 6 บทสรุป มีเนื้อหาจํานวน 5 หนา
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 นอกจากนี้ผูเขียนไดจัดทําภาคผนวกซึ่งแบงไดเปน 3 สวน คือ ภาคผนวก ก 
ประวตัผิูวจิยั/ผูเขยีน ภาคผนวก ข ตารางปรวิรรตภาษิตพมาเปนภาษาไทย และภาค
ผนวก ค สรุปภาพรวมเนื้อหา ภาคภาษาอังกฤษ 
ประเด็นสําคัญของหนังสือ
 หนังสือเรื่อง “โลกทัศนของคนพมาจากภาษิต” (The Worldviews of 
Myanmar from Proverbs) ภายใตแผนงานวจิยัชดุ โลกทศันของอาเซยีนจากภาษติ 
(The Worldviews of ASEAN from Proverbs) เปนสวนหน่ึงของงานวิจัยที่มี
วัตถุประสงคที่จะศึกษาโลกทัศน (worldview) ของคนในประเทศเมียนมาร ผูเขียน
ไดรวบรวมเอกสารจาํนวน 960 สาํนวนเพือ่ทาํการวเิคราะหความหมาย และคาํอธบิาย
จนไดขอสรุปที่นาสนใจเปนอยางยิ่งวา โลกทัศนของคนพมา อยูในชวงระหวางความ
คิดใหมและความคิดเกา สํานวนภาษิตท้ังหลายสะทอนโลกทัศนเกี่ยวกับการดําเนิน
ชวีติของคนพมา ดวยเหตผุลดังกลาวนีจ้ะทาํใหประเทศอืน่ๆ หรอืผูทีส่นใจวฒันธรรม 
ประเพณ ีและชวีติของคนพมาไดเขาใจและเหน็ความหลากหลายอนันาํไปสูการสราง
ความสัมพันธอันดีและการสรางประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืนตอไป
 ผูเขยีนไดใชแนวคดิวรรณกรรมกบับรบิททางสงัคมวฒันธรรมเปนกรอบใน
การศึกษา ผูเขียนไดตีความวรรณกรรมในชวงปลายศตวรรษที่ 20 และประยุกต
แนวคิดของนักวิชาการฝรั่งเศส คือ เฌรารด เฌอ แน็ต (Gérard Genette) ที่แสดง
ทศันะวา การอานวรรณกรรมใหเขาถงึแกนแทนัน้ แมเขาจะเหน็ดวยกับการเริม่ศกึษา
วรรณกรรมในฐานะที่เปนตัวบท (text) แตควรขยายขอบเขตการศึกษาเพื่อใหเขาใจ
ตัววรรณกรรมอยางถองแทในฐานะท่ีเปนผลงาน (“oeure” - work) ของนักเขียน
หรือนักประพันธ ซึ่งมีชีวิตจิตใจและตัวตนอยูในสังคมวัฒนธรรมนั้น ไดสรางสรรค
ผลงานขึ้นมา หมายความวา ปจจัยแวดลอมภายนอกตัวบทมีความสําคัญเชนกันใน
การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรม
 การศึกษาชีวิตของคนพมาดวยการใชภาษิตตามกรอบโลกทัศนที่เปนตัว
กาํหนดคานยิมบรรทัดฐานความคดิของบคุคลและสงัคมนัน้ๆ จงึทาํใหเราไดเหน็พมา
ในอีกมุมหนึ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในระดับปรัชญา อภิปรัชญา และญาณวิทยา สํานวน
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สุภาษิตเชิงคําสอนตางๆ ไดสะทอนถึงสังคมของพมาไดเปนอยางดี ในหนังสือเลมนี้
ผูเขียนไดแบงกรอบแนวคิดออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
 1. โลกทัศนเกี่ยวกับมนุษย
 2. โลกทัศนเกี่ยวกับธรรมชาติ
 3. โลกทัศนเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ
 1. โลกทัศนของเกี่ยวกับมนุษย
 ผูเขียนไดศึกษาดวยการแยกแยะภาษิตตางๆ ออกเปน 9 หมวดหมู ดังน้ี 
1) โลกทัศนเกี่ยวกับบุคคลตามเพศสภาพ 2) โลกทัศนเกี่ยวกับบุคคลตามสภาพของ
วัย 3) โลกทัศนเกี่ยวกับจิตใจ ตามอารมณ ความรูสึก และความนึกคิด 4) โลกทัศน
เกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง และศักดิ์ศรี 5) โลกทัศนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
มนษุยในสงัคม 6) โลกทศันเกีย่วกบัชาตพินัธุและอาชพี 7) โลกทศันเกีย่วกบัเศรษฐกจิ 
8) โลกทัศนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต และ 9) โลกทัศนเกี่ยวกับการศึกษา ความรูและ
สติปญญา
 ในบทนี้ สํานวนภาษิตพมาสะทอนวา สังคมพมาใหความสําคัญกับระบบ
อาวุโส การเคารพผูใหญ เช่ือม่ันในประสบการณของผูสูงอายุ ซึ่งมักมีจิตใจเอ้ือเฟอ
ชวยเหลือเกื้อกูลผูนอย และถือวาคนรุนใหมนาจะมีพัฒนาการที่ดีกวารุนพอแม และ
ศิษยตองเกงกวาครู สวนเรื่องในเรื่องของโลกทัศนทางเพศ สรุปจากสํานวนภาษิตได
วา คนพมาใหสิทธิพิเศษกับเพศชายเหนือเพศหญิงในทุกสถานภาพ ดังนั้นสํานวน
ภาษิตทีส่ะทอนอยางชัดเจนวา สามตีองมบีทบาทและอาํนาจเหนอืกวาภรรยา ลกูชาย
มคีณุคามากกวาลกูสาว แมสาํนวนภาษติจะสะทอนวา แมมคีวามใกลชดิและมบีทบาท
สําคัญตอลูกๆ มากกวาพอ แตก็มักกลาวถึงหนาท่ีและภาระอันหนักอึ้งของผูเปนแม
มากกวาการยกยองใหเกียรติอยางเสมอภาค ในภาพรวม สังคมมีความคาดหวังให
ผูชายเปนผูนาํในทกุระดบั ดัง้แตระดบัครอบครวัถงึระดบัชาต ินอกจากนีย้งัเชือ่มโยง
ไปสู ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา กลาวคือ การบวชลูกชายจะไดบุญมาก และชาย
ที่บวชเรียนแลว จะมีคุณธรรมในการครองชีวิต แมวาจะไมปรากฏแนวคิดเชนนี้ใน
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สํานวนภาษิตอยางตรงไปตรงมา ดังนั้นสังคมพมาเปนสังคมที่มีระเบียบแบบแผนใน
ดาํเนนิชวีติ ทัง้ในดานทีเ่กีย่วกบัการกระทาํและการพดู จงึมสํีานวนภาษิตเปรยีบเทยีบ 
เพื่อสอนใจใหทําดีและพูดใหถูกกาลเทศนะ ตามฐานะที่ควร นอกจากนี้ยังมีสํานวน
สะทอนใหเห็นถึงการรูจักประนีประนอมของคนพมาและระมัดระวังรอบคอบในการ
ใชชีวิตดวย สํานวนภาษิตสวนมากมีความสอดคลองกับความเชื่อทางศาสนา สรุปใน
ภาพรวมสาํนวนภาษิตของคนพมาไดสะทอนวา หนาทีข่องคนตองปฏบิตัอิยางไร กลาว
คือสอนใหรูจักการดํารงชีวิตของตนในเกิดประโยชนแกตนเองและผูอื่นนั่นเอง
 2. โลกทัศนเกี่ยวกับธรรมชาติ
 ในบทนี้ ผูเขียนไดแบงหัวขอการศึกษาออกเปน 3 ประเด็น คือ 1) เกี่ยวกับ
ภมูศิาสตร 2) เกีย่วกบัพชื 3) เกีย่วกบัสตัว ความใกลชดิของคนกบัธรรมชาตไิดสะทอน
ผานประสบการณดวยการนําลักษณะพิเศษของธรรมชาติน้ันๆ เพ่ือเปนอุปกรณใน
การนําเสนอสิ่งที่ตองการอธิบาย 
 สํานวนภาษิตสะทอนใหเห็นวา คนพมามีความใกลชิดและเรียนรูท่ีจะอยู
รวมกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติอยางสอดคลอง และเปนสุข รวมทั้งการรูจักนําพืช
สมุนไพรมาใชประโยชน ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของคนสวนใหญของประเทศ เนื่องจาก
ประชากรสวนมากประกอบอาชพีดานเกษตรกรรมเปนหลกั สาํนวนภาษติยงัสะทอน
ใหเห็นวาคนพมามีความสามารถในการเช่ือมโยงคุณลักษณะตามธรรมชาติของ
สิ่งตางๆ มาเปรียบเทียบกับนิสัยใจคอของมนุษย และนําไปใชเตือนสติและสอนใจได
อยางแยบคายและลึกซึ้ง
 3. โลกทัศนเกี่ยวกับศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ
 ทกุชนชาตศิาสนายอมมลีทัธคิวามเชือ่ทีแ่ตกตางกนัออกไป สวนคนพมานัน้
ไดขึน้ชือ่วาเปนพทุธศาสนกิชนทีเ่ครงครัดและยดึมัน่ในจารตีแบบพระพทุธศาสนาเปน
อยางยิ่ง ดังนั้น สํานวนสุภาษิตของคนพมาจึงไดรับอิทธิพลแนวคิดมาจากพระพุทธ
ศาสนา ในหนังสือเลมนี้ผูเขียนจึงไดจําแนกศึกษาวิเคราะหออกเปน 2 หัวใหญ คือ
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 3.1 โลกทัศนเกี่ยวกับศาสนา ที่มุงเนนศึกษา ใน 3 ประเด็น คือ
 • โลกทัศนเกี่ยวกับหลักคําสอน
 • โลกทัศนเกี่ยวกับนักบวชในพระพุทธศาสนา
 • โลกทัศนเกี่ยวกับศาสนสถาน
 สํานวนภาษิตสะทอนใหเห็นวา คนพมามีศรัทธาในหลักธรรมคําสอนของ
พระพทุธเจาและนอมนาํมาเปนแนวทางในการดาํเนนิชวีติ บางสํานวนภาษติ ยังคงคา
ถาภาษิตบาลีตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก ในภาพรวม ปรากฏอิทธิพลของพระพุทธ
ศาสนาอยางเดนชัด ผูเขียนยังพบวา สํานวนภาษิตพมาสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจ
แกนธรรมอยางครบถวนบรบูิรณ ในแงประวติัศาสตร พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง นิกายเถรวาท มีบทบาทอยางมากในการสรางรัฐชาติใหเปนปกแผนตั้งแตสมัย
อาณาจักรพุกาม ทําใหความศรัทธาที่มีตอพระพุทธเจาและการตรัสรูไดดวยพระองค
เอง มีสวนทําใหสํานวนภาษิตสวนหนึ่งมีลักษณะเปนมนุษยนิยม ดังปรากฏในสํานวน
ภาษิตท่ีกลาวถึง ความเพียรพยายามแบบพระพุทธเจา การแสวงหาและใชปญญาใน
การแกปญหาดวยตนเอง การพึง่พาตนเอง ซึง่มีความหมายวาไมตองการอาศัยอาํนาจ
หรือคุณวิเศษจากเทพเจาหรือพลังจากภายนอก สํานวนภาษิตในสวนนี้ มักปรากฏใน
รูปของวาทกรรมเชิงวิภาษ กลาวคือ มุงการโตอภิปรายเพื่อนําเสนอสิ่งใหม
 3.2 โลกทัศนเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หากกลาวถึงสิ่งลี้ลับ คนพมามี
ความเชือ่ทีค่ลายคลงึกบัคนไทยภาคเหนอื กลาวคอืความเชือ่เรือ่ง “ขวญั” โดยมคีวาม
เชือ่วา หากขวญัอยูกบัตวัและรางกายกจ็กัเกดิสริมิงคลแตถาหากขวญัหาย หรอืขวญั
หนี ก็จะมีสิ่งไมไดเกิดขึ้น เชน ความเจ็บปวย จึงมีสุภาษิตพมากลาววา “ถาขวัญออก
จากตัว ผีจะเขาสิง” คนพมายังมีความเช่ือเรื่อง “ผี” ไมตางไปจากชนชาติอื่นๆ ใน
ประชาคมอาเซยีน คนพมานบัถือ ผ ีเทพยดา นางไม และเรยีกวา “นตั” เปนวญิญาณ
ศกัดิส์ทิธิม์ฤีทธิ ์โดยทกุหมูบานจะมศีาลบชูานตัตัง้อยู แมวาคนพมาจะนบัถอืพระพทุธ
ศาสนาแตผีก็ยังมีอิทธิพลในความเชื่อของคนพมาอยูตามความเชื่อดั้งเดิม
 ดังนั้น โลกทัศนของคนพมาจากภาษิต ยังไดเสนอแงมุมโลกทัศนของคน
พมาในเชิงอภิปรัชญาวามีลักษณะแบบจิตนิยม สิ่งท่ีแสดงใหเห็นวาคนพมามีความ
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สขุมุในการดาํรงชวีติ พระพทุธศาสนามอีทิธพิลตอแนวคดิของคนพมา ความเช่ือเรือ่ง
กรรม การเปนพทุธศาสนกิชนทีเ่ครงครดั เปนปจจยัหนึง่ทีส่รางอตัลกัษณอนัโดดเดน
ใหประเทศเมยีนมาร โดยเฉพาะปจจบุนัวธิกีารเจรญิวิปสสนาแนวสตปิฏฐานมช่ืีอเสียง
ไปทั่วโลก จากสํานวนภาษิตของคนพมาที่ไดศึกษามาทั้งหมดนี้ นําไปสูขอสรุปวา 
คนพมามีแนวคิดที่เปนสันตินิยมไดอยางชัดเจน
บทสงทาย
 บทเรียบเรียงและวิเคราะหขางตนนั้น ไมวาจะมีผูเห็นดวยหรือเห็นตาง
อยางไรก็ตาม แตสิ่งที่ปฏิเสธไมไดก็คือ งานเขียนของ อาจารย ดร.ศิรพัชร ฌานเชาว
วรรธน และ มิ่ง ตันดา เตง ถือเปนงานเขียนที่นําไปสูขอสรุปที่วา แนวทางการศึกษา
และการวิจัยที่นาสนใจในอนาคตน้ัน ควรจะลักษณะแบบสหศรัทธา (Imterfaith) 
และแบบสหวัฒนธรรม (Intercultural) เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับ
ปรากฏการณแบบผสมผสานของโลกทศันแบบตางๆ ในสงัคมพมา มโนทศันทีแ่ตกตาง
และความเช่ือทีห่ลากหลาย เปนลกัษณะสาํคญัทีพ่บเหน็ได ไมเฉพาะแตในสังคมพมา
หรือสังคมไทยเทาน้ัน แตพบไดเชนกันทุกประเทศของประชาคมอาเซียน ดังนั้น 
การศกึษาเชงิสหศรทัธาและเชงิสหวฒันธรรมจะทาํใหเกดิความสมานฉนัทและความ
เขาใจอนัดใีนกลุมประเทศอาเซยีน นอกจากนีผู้เขยีนไดอางองิโคลงโลกนติิ ฉบบัภาษา
ไทยไวบางแลวในหนงัสอืเลมนี ้ซ่ึงเปนการตคีวามแบบสมัพนัธบท เพือ่อธบิายสํานวน
ภาษิตพมาใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนยิ่งข้ึนสําหรับคนไทยดวยกันที่คุนเคยกับ
สํานวนภาษิตเหลาน้ีในโคลงโลกนิติตั้งแตสมัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ทําใหสามารถ
เขาใจเนื้อหาสาระไดทันที ดังนั้น จึงมีความเชื่อวา หากมีการศึกษาตอยอด ศึกษา
เทียบเคียงกับโคลงนิติ ฉบับภาษาไทยกับฉบับภาษาพมา จะทําใหเราเขาใจวา แตละ
ประเทศมีความเขาใจแกนธรรมรวมกันในลักษณะใด และแมวาทั้งสองฉบับมีแหลง
ที่มาจากพุทธศาสนสุภาษิต แตกลวิธีการตีความและการเลือกสรรสาระอาจจะแตก
ตางกันได ดังนั้น จึงมีประเด็นสําคัญเก่ียวกับโคลงโลกนิติอีกหลายดานที่นาศึกษา
คนควาและนําวิเคราะหโดยละเอียด
